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Sammanfattning och resultat 
 
Olika rapporter visar att avsevärt färre elever med invandrarbakgrund uppnår de nationella 
strävansmålen jämfört med elever som tillhör majoritetsgruppen och har svenska som 
modersmål. Föräldrarnas låga utbildning, lägre socioekonomisk status, kulturella skillnader, 
språksvårigheter och elevernas misstro till det nya samhället är faktorer som ges som orsak till 
detta. I denna studie har jag försökt att kartlägga tvåspråkiga elevers svårigheter i syfte att 
undersöka några faktorer som kan ha betydelse för dessa elevers svårigheter i matematik.  
 
Studien inspireras av fenomenografi och jag har använt mig av intervjuer för att uppnå mitt 
syfte med undersökningen. Intervjuerna är av fenomenografiskt art, men analysen når inte 
hela vägen. Undersökningen har genomförts i två olika skolor som ligger i två olika områden. 
Sju elever varav fyra är arabisktalande, två är persisktalande och en är kurdisktalande har 
intervjuats. Sex av de sju intervjuade eleverna i denna undersökning visar positiv attityd till 
matematik, men några av dessa elever anser att de inte blir begripna av sina lärare och 
missuppfattningar uppstår när de får hjälp av lärarna. Några av eleverna i denna studie anser 
att språket begränsar deras lärande i matematik, då de inte förstår textuppgifterna i 
matematikböckerna. Av intervjusvaren framkommer att dessa elever upplever stora 
svårigheter när det gäller enkodning av olika problemsituationer, då de inte kan välja lämpliga 
beräkningsprocedurer vid lösning av textuppgifter. Tre av de fyra arabisktalande eleverna 
hävdar att de har haft svårigheter med förståelse för det svenska positionssystemet, då det 
arabiska positionssystemet fungerar annorlunda i relation till det svenska. Några elever 
upplever den muntliga och skriftliga huvudräkningen (mellanled) som något förvirrande. 	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Förord 
 
 
Jag vill tacka alla berörda elever för att de har ställt upp på att intervjuas och gjort det möjligt 
för mig att genomföra denna undersökning. Sedan vill jag tacka alla klasslärare som har låtit 
mig ”låna” eleverna för intervju. Slutligen vill jag rikta ett stort och varmt tack till min 
handledare Per-Olof Bentley som har lotsat mig genom hela arbetet. Utan er hjälp hade det 
inte varit möjligt att genomföra den föreliggande studien. 
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1. Inledning  
 
1.1.	  Bakgrund	  
 
Jag har under min utbildning insett betydelsen av att vi som lärare i skolan skall utgå från 
elevernas förutsättningar och bakgrund, och att möta elever där de befinner sig. Detta innebär 
att vi har ett stort behov av att kartlägga elevernas olika bakgrund och förutsättningar samt ha 
kunskaper om olika metoder för att individualisera undervisningen. Vi behöver kommunicera 
med eleven för att vi skall kunna ta del av elevens uppfattningar kring olika fenomen. Vikten 
av språk och kommunikation i undervisningen är en annan aspekt som diskuteras och tas upp 
vid olika tillfälle. Språkets roll i undervisningen betonas ofta och det sägs att det är viktigt att 
våra elever kommunicerar sina tankar och idéer både muntligt och skriftligt, och att vi 
människor är sociala varelser som utvecklar kunskap i olika sammanhang och i olika kontext 
med hjälp av språket som verktyg. I anknytning till utbildningen förs olika intressanta 
diskussioner kring detta.  
 
Idag är Sverige ett mångkulturellt land och det finns en stor andel människor med olika 
kulturerfarenheter och bakgrund som anpassar sig efter lagar och regler i det nya landet. Detta 
ställer nya krav på svenska skolor. Elever som kommer från olika kulturer innebär ökad 
individualisering och anpassning för svenska skolor, vilket i sin tur ställer ökade krav på 
resurser. Dessa elever har olika förutsättningar och ibland särskilda behov som bör kartläggas 
i god tid.  ”Idag når många flerspråkiga elever inte kunskapsmålen i olika ämnen trots olika 
stödinsatser.” (Skolverket, 2002). Detta innebär att vi behöver ytterligare forskning inom detta 
område för att vi skall kunna kartlägga elevernas behov i syfte att stödja dem på ett lämpligt 
och effektivt sätt.  
 
De elever som jag tänker undersöka i detta arbete är elever som har svenska som andra språk. 
Dessa elever har ofta förkunskaper, en annan kultur och ett annat modersmål än svenska och 
skolan och undervisningsmiljön kan bjuda en främmande förutsättning. Den undervisningen 
som bjuds av skolan förutsätter ofta kunskaper och erfarenheter som dessa elever inte har. 
Lärarna undervisar på svenska och skolböckerna är skrivna på svenska, vilket innebär att 
eleven bör ha en viss färdighet i svenska språket för att han eller hon skall kunna tillgodogöra 
sig undervisningen. Behovet på denna färdighet gäller alla ämnen. Det sägs ofta att matematik 
har ett universellt språk, men man glömmer att räknestrategierna i andra länder kan vara olika 
i förhållande till de strategierna som är aktuella i svenska skolor och att elevernas olika 
kulturella erfarenheter kan ha konsekvenser för deras inlärningsprocess i ämnet. 
 
Under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning och under tiden jag har jobbat som 
vikarie, elevassistent och resurslärare har jag träffat många tvåspråkiga elever som hamnat i 
speciella hjälpgrupper. Detta för att dessa elever har svårt att uppnå de målen som står 
angivna i våra läroplaner och anses ha inlärningssvårigheter inom olika ämnen, trots att de är 
motiverade och ambitiösa. Olika faktorer brukar ges som anledning till detta. Forskarna ger 
olika förslag som kan bidra till att underlätta för dessa elever. Fil dr Bentley som är  
vetenskaplig ledare för TIMMS 2007 (den mest omfattande studie i matematik i Sverige) 
anser att ”Det är bra att blanda in matematiken i undervisningen av svenska som andra språk 
så eleverna utvecklar sitt språk samtidigt som de lär sig matematik.” ( Nyhetsbrev nr3- 
artiklar Eleverna i Lilla Edet mer intresserade av matematik). Med detta menar Bentley att 
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lärarna som undervisar svenska som andra språk har en viss kompetens och kunskap gällande 
de svårigheter och missuppfattningar som kan uppstå vid matematikinlärningen hos eleverna, 
vilket gör att dessa lärare kan hjälpa eleverna i god tid. Med detta menas att vi som lärare 
behöver ha en viss kunskap om elevernas första språk för att kunna undvika en del svårigheter 
och missuppfattningar som kan uppstå. Hyltenstam anser att i ett mångkulturellt land som 
Sverige är det viktigt att alla lärare har kunskaper om hur man undervisar på andraspråk och 
detta behov är särskilt stort i invandrartäta områden. (Hyltenstam, 1996:142).  
 
Basinlärning i olika ämnen och inlärning av det svenska språket har en viktig roll för den 
nyanlända eleven. Den minoritetseleven som ständigt misslyckas i skolan riskerar att hamna i 
ett utanförskap. Därför är det viktigt att reda ut och kartlägga elevens nivå och förutsättning i 
god tid för att erbjuda det rätta redskapet till den enskilda eleven i de olika ämnena. För att 
läraren skall kunna kartlägga elevens bakgrund bör hon/han komma i kontakt med elevens 
tankar och medvetande. Detta är inte lätt, då den nyanlända eleven ofta saknar ord och 
uttrycksformer som är en förutsättning för att en människa skall kunna dela sina tankar med 
andra.  
 
Jag kommer från Iran och flyttade till Sverige 1994. Mitt modersmål är persiska och kan tala 
arabiska, kurdiska, engelska och svenska som andra språk. Jag kommer utan tvivel att möta 
en del elever som har svenska som andraspråk. Jag hoppas att den här undersökningen kan 
tillföra något till den redan befintliga forskningen inom området. 
 
1.2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
 
Studien syftar till att ta reda på hur tvåspråkiga elever, i detta fall arabisktalande, 
persisktalande och kurdisktalande elever, resonerar kring svårigheterna som uppstår i 
matematik. Vidare har syftet varit att se om det finns någon skillnad på arabisktalande, 
persisktalande och kurdisktalande elevers resonemang och uppfattningar kring svårigheterna 
som uppstår inom ämnet matematik.  Följande frågeställningar har jag använt mig av: 
 
 
• Vilka svårigheter upplever och erfar arabiskatalande, kurdisktalande och 
persisktalande elever i matematik? 
 
• Vilka faktorer kan ligga bakom dessa svårigheter?  
 
• På vilket sätt ska skolan hjälpa dessa elever för att komma runt dessa svårigheter? 
 
2. Teori 
 
Den teoretiska delen kommer jag att inleda med den valda forskningsansatsen och dess 
teoretiska utveckling. Jag kommer att fortsätta med en förankring i styrdokumenten och 
läroplaner. Därefter definieras olika relevanta begrepp för att underlätta för läsaren. Avsnittet 
fortsätter med en genomgång av de arabiska och persiska talsystemen. Därefter kommer jag 
att göra en genomgång av tidigare teorier och synsätt som kan prägla undervisningen.  
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Avsnittet avslutas med en genomgång av TIMSS som är den mest omfattande och 
genomgripande undersökningen om matematik i Sverige. 
2.1.	  Fenomenografi	  och	  dess	  teoretiska	  utveckling	  variationsteori	  
	  
År 1981 användes termen fenomenografi som beteckning för första gången av professor 
Ference Marton vid en presentation av ett forskningsprogram och det handlade om att studera 
människans olika uppfattningar av sin omvärld. (Bentley, 2008:102). Termen går att dela upp 
i grafi som betyder beskriva och fenomen som betyder det som framträder. (Stensmo, 
2002:117). Stensmo menar att i en intervjustudie söker intervjuaren inträde i intervjuades 
medvetande för att komma fram till intervjuades uppfattning om hur något är. En sådan studie 
är en fenomenologisk studie, där fenomenet är det som framträder för det mänskliga 
medvetandet. (Stensmo, 2002:15). Marton anser att Fenomen och situation är 
sammanflätande, då vår erfarande av en situation är beroende av våra tidigare erfarenheter, 
vilket innebär att vi erfarar här och nuet på ett sätt som är beroende av våra tidigare 
erfarenheter. Den helheten som vi erfar kallas för en situation, medan de enheterna som 
överstrider denna situation och förbinder den med andra situationer och skapar en mening, de 
kallas för ett fenomen. ( Marton, 2000:112-113).  
 
Fenomenografi är inte någon teori eller metod utan det är ett sätt som hjälper oss att hantera 
studier och forskningsfrågor inom lärande och pedagogik.( Marton & Booth:147). Bentley 
hävdar att fenomenografi inte uppfyller kraven för att betraktas som ett fullt paradigm eller ett 
perspektiv, men den kan betraktas som ett teoretiskt ramverk inom positivism som hjälper oss 
att generalisera och harmonera, vilket i sin tur hjälper oss att lösa olika situationer.  
( Bentley, 2008:125). Enligt Marton & Booth är fenomenografi en forskningsansats som 
handlar om att identifiera på vilka sätt någonting kan erfaras. (Marton & Booth, 2000:176).  
Detta innebär att syftet inte är att få en exakt bild av verkligheten utan man vill veta på vilket 
sätt människor har uppfattat olika aspekter av det fenomen som undersöks, vilket hjälper oss 
att generalisera de olika uppfattningarna. Detta förklaras av Kroksmark som hävdar att trots 
att människor befinner sig på samma plats tolkas platsen olika och detta beror på att varje 
människa har olika erfarenheter med sig sedan tidigare.( Kroksmark, 2007:5).  
 
Fenomenografin har sitt intresse att belysa variation i olika människors uppfattningar kring 
olika fenomen (forskningsobjektet). Marton & Booth menar att vi människor erfar världen på 
olika sätt och de här sätten som ofta tas förgivna av dem som erfar är föremål för forskning 
inom fenomenografin. Som forskare inom fenomenografin utforskar man människans 
erfaranden genom att reflektera över just dessa. (Marton & Booth, 2000:158). Marton & 
Booth menar att människor erfar på många olika sätt och inget sätt är fel, utan vissa sätt är 
mer effektiva. Författarna menar att människor som är bra på någonting har utvecklat en 
förmåga att förstå och erfara det erfarna på ett effektivt och specifikt sätt. (Marton & Booth, 
2000:267). 
 
Fenomenografi och fenomenologi är inte identiska med varandra, men båda tillhör ett 
kunskapsfält som har den mänskliga erfarenheten som sitt forskningsobjekt men det blir 
problematiskt att placera fenomengrafin under fenomenologin eftersom att de skiljer sig åt när 
det gäller ändamål. (Marton & Booth, 2000:153). Författarna menar att inom fenomengrafi 
kan man hitta mening hos ett fenomen såsom det erfars och det finns ingen skiljelinje mellan 
ett oreflekterat erfarande och ett begreppsligt tänkande medan inom fenomenologin vill man 
beskriva den värld som en person är involverad i, vilket innebär att det finns en skiljelinje 
mellan den oreflekterade erfarenheten och det begreppsliga tänkandet. Detta innebär att inom  
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fenomenografi beskriver man lärandets utfall men också den interna relationen mellan den 
som erfar och det som erfars. Livsvärld är enligt Stensmo den verklighet som vi tar för given i 
våra vardagsaktiviteter och den verkligheten är konkret och oreflekterat. (Stensmo, 
2002:109).  
 
2.2.	  Förankring	  i	  styrdokument	  
	  
Läroplanen förmedlar elevernas rättigheter i skolan och beskriver lärarnas och skolans 
uppdrag. Dokumenten som står i läroplanen är lärarens viktigaste redskap i skolan och 
undervisningen ska utgå från dessa dokument. ”Det är ju genom läroplaner och kursplaner 
våra politiker ger riktlinjer för hur de önskar sig inriktningen av och innehållet i skolans 
undervisning. ( Löwing, 2009:19). 
 
I Lpo 94 står det angivet: 
 
”Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning 
innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 
skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 
också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla.”(Lpo 94:4). 
 
Vidare står det angivet:  
 
”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.”(Lpo 94:6). 
 
I ”mål och riktlinjer ” står det: 
 
Läraren skall: 
 
• ”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
 
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.  
 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling.” (Lpo 94,s:12) 
I skollagen för grundskolan 4 kap. 1 § står det: 
 ”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.” 
I kursplanen för grundskolan står det angivet: 
 
”Undervisningen i matematik skall främja elevernas allsidiga utveckling och särskild 
uppmärksamhet skall ges elever som kan behöva särskilt stöd och längre tid för att upptäcka 
och lära viktiga begrepp, metoder och samband.”(kursplaner mattematik 94). 
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Under ämnets syfte och roll i utbildningen står det:  
”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem. ”(Skolverket matematik-kursplan 2000).  
Vidare står det: 
”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att 
formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera 
lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen.” (Skolverket matematik-
kursplan 2000). 
I SOU 2007:28 under rubriken mål för undervisningen kan man läsa följande: 
”Undervisningen i ämnet matematik skall utveckla elevens:   
• förmåga att förstå, använda och jämföra matematiska begrepp, 
• förmåga att utföra beräkningar med olika beräkningsmetoder och lämpliga 
lösningsstrategier, 
• förmåga att formulera och lösa matematiska problem, reflektera över och värdera sina 
lösningar samt använda och utforma enkla matematiska modeller, 
• förmåga att föra matematiska resonemang och argumentera matematiskt såväl muntligt och 
skriftligt som med hjälp av matematiskt symbolspråk.” ( SOU 2007:28, s. 330).   
2.3.	  Begreppsdefinition	  
 
I den här delen av arbetet kommer jag att definiera begreppen tvåspråkighet, svenska som 
andra språk, inlärningssvårigheter och enkodning. Detta för att underlätta för läsaren, då 
dessa begrepp är centrala och förekommer ofta i mitt arbete. 
2.3.1.	  Tvåspråkighet	  
	  
Det finns olika definitioner av ordet tvåspråkighet och det är inte lätt att ange en definition av 
tvåspråkighet som stämmer överens med vad alla forskare anser. Olika forskare har gjort egna 
definitioner av tvåspråkighet och dessa definitioner är olika beroende på deras 
forskningsfråga. Hoffman anser att en individ som behärskar två språk och använder dessa 
språk omväxlande är tvåspråkig. (Hoffman, 1991:15). Lingvister och psykologer anser att 
tvåspråkigheten är beroende av den språkliga kompetensen. Med detta menas hur individen 
behärskar dessa språk, medan sociologerna anser att det viktigaste är att hur man använder 
språken och vilken förhållningssätt talaren har till dessa språk. (Skutnabb-Kangas, 1981: 83). 
2.3.2.	  Svenska	  som	  andra	  språk	  
	  
Skillnaden mellan traditionell främmande språkinlärning och andraspråkinlärning är att 
andraspråksinlärning sker i det nya landet, där språket kommuniceras och talas. Den 
studerande kommer i kontakt med det nya språket i vardagen och utanför skolans väggar och 
värld. Dessa elever behöver lära sig det nya språket för att kommunicera med sina jämnåriga 
kamrater samt kunna tillgodogöra sig ämneskunskaper. (Hyltenstam, 1996:110–111). 
Hyltenstam menar att dessa elever har mycket skiftande förutsättningar, då en viktig del av  
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språkutvecklingen sker utanför skolans verksamhet.  Vissa elever bor i invandrartäta områden 
där de har få svensktalande kamrater, medan andra talar flytande svenska men upplever 
svårigheter när det gäller förståelse. Även nyanlända elever har olika förutsättningar, då vissa 
av dem har ingen skolbakgrund från hemlandet, medan andra har några års undervisning från 
hemlandet. Detta innebär att kravet på individualisering i undervisning av andraspråk är 
ganska högt.  
2.3.3.	  Inlärningssvårigheter	  
Elever som inte uppnår de mål som står angivna i våra styrdokument och läroplaner anses ha 
inlärningssvårigheter. ( Malmer, 2002:79–81). Malmer anser att dessa elever har ofta oklara 
föreställningar och svag abstraktionsförmåga, och detta kan bero på att de har ett alltför 
begränsat ordförråd. Detta ökar behovet av konkretion, stimulans och variation.  
2.3.4.	  Enkodning	  
 
För att en elev skall kunna lösa en textuppgift bör hon/ han läsa uppgiften och därefter skapa 
en matematisk modell av problemsituationen. Denna process som utförs av eleven kallar 
Bentley för enkodning. (Bentley, 2007:22).	  
2.4.	  	  Talsystemen	  och	  positionssystem	  
 
I den här delen kommer jag att beskriva de arabiska och persiska talsystemen. Det kurdiska 
talsystemet fungerar som det persiska.   
2.4.1.	  De	  arabiska	  och	  persiska	  talsystemen	  
	  
Det talsystem som vi använder idag är hindu-arabiska och har utvecklats i Indien och Kina 
och kom till Europa via Araberna på 1100- talet. Detta är anledningen till att våra siffror 
kallas för arabiska siffror.  (Emanuelsson m.fl. 1991). För 4000-5000 år sedan tog gamla 
Egypten första steget mot det skriftliga numret och siffrorna skrevs från höger till vänster. 
(McLeish 1992 s. 47). Dessa siffror upprepades inom varje 10-tal och det fanns olika 
symboler för 1,10,100 o.s.v. Siffrorna börjades på ett och gick upp till en miljon.  (McLeish 
1992 s. 51). 
 
	  
	  
	  
 
 
Våra siffror kallas för arabiska siffror trots att de inte liknar de siffrorna som araberna 
använder idag. Detta beror på att de arabiska siffrorna utformades olika hos västliga och östlig 
boende araber. Våra siffror är västarabiska. På arabiska och persiska läser man texter från 
höger till vänster, vilket innebär att textuppgifterna i matematik skrivs från höger till vänster, 
medan tal och siffror skrivs i samma riktning som Europa d.v.s. från vänster till höger. 
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  Dagens	  arabiska	  siffror	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	  	  	   	    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  5	  	  	  	  	  6	  	  	  7	  	  	  8	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  10	  	  
	  
	  
Siffrorna 4, 5 och 6 skrivs med andra tecken i det persiska språket, medan siffrorna 1,2,3 
,7,8,9 och 0 skrivs på samma sätt som arabiska. 
	  
	  
2.4.2.	  Positionssystemet	  
	  
Inom matematik finns ett positionssystem som är ett talbeteckningssystem. Det 
positionssystem som vi använder är decimalt, vilket innebär att dess bas är 10 och är 
uppbyggd av tio symboler. Dessa symboler är siffrorna 1-9 samt nollan. (Malmer 2002:128). 
Vårt positionssystem med basen tio har möjliggjort för oss att med hjälp av våra 10 siffror 
skriva ett godtyckligt tal. En siffras värde är beroende av vilken position och plats den har i 
talbeteckningen. Siffrorna 5555 är värda från höger till vänster 5 ental+5 tiotal+5 hundratal+5 
tusental. Detta innebär att siffrans position i talet har stor betydelse. Ett bra exempel är ett 
personnummer där olika delar förmedlar olika information av personen beroende på deras 
position. I svenska och persiska uttalas tiotalen före entalen, medan i arabiska byter entalet 
plats med tiotalet efter talet tjugo.   
 
Exempel:  
  	   	  	  =21 = "ett och tjugo"	  	   	    	  =131 = "ett hundra och ett och trettio"  	   	   	   =1342 = " ett tusen och trehundra och två och fyrtio "  	    	   	  	  =1036=  ”ett tusen och sex och trettio” 
 
 
 
2.5.	  Tidigare	  teorier	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2.5.1.	  Språk,	  kommunikation	  och	  det	  sociala	  samspelet	  
 
Idén om att barn lär sig mest av sina kompetenta kamrater och när de handleds av vuxna är 
centralt i vygotskys teorier. Vi utvecklar språk i olika sociala sammanhang och språket är 
centralt i all undervisning. Säljö betonar släktskapet mellan tänkande och kommunikation. 
Det är genom deltagande i kommunikation som individen möter och kan ta till sig nya sätt att 
tänka, resonera och handla. ( Säljö 2000:115). Malmer anser att elevens eget ordförråd 
betyder oerhört mycket för inlärningen av matematik. Det är orden som möjliggör för eleven 
att ge utryck för sin kompetens. Malmer hänvisar till undersökningar som pekar på att många 
elever saknar ett utvecklat språk vid skolstarten, vilket leder till att dessa elever saknar ord 
och begrepp som kan hjälpa dem att formulera och utrycka sina tankar. (Malmer, 2002:46–
47). Malmer anser att lärare skall vara uppmärksamma och ta tillvara elevernas spontana 
berättande för att få möjlighet och komma i kontakt med elevernas tankar, vilket är en 
förutsättning för att läraren skall kunna utgå från elevernas behov och bakgrund. Författaren 
anser att lärarna skall skapa sammanhang och situationer, där eleven får möjlighet att utveckla 
ett fungerade ordförråd som hjälper henne/honom att beskriva sina tankar och upptäckter, 
vilket gör att eleven kommer i kontakt med sitt tänkande. Detta leder till att eleven blir 
medveten om vad hon/han har lärt sig och hur har hon/han lärt sig det.  
 
Vi människor är sociala varelser som lär oss mest genom samtal och kommunikation. Vi lånar 
kognitiv kunskap från mer kompetenta personer för att skapa förståelse inom ett visst 
kunskapsområde. Med hjälp av språket kommer vi i kontakt med varandras tankar och det är 
språket och kommunikationen med eleven som möjliggör för läraren att utgå från elevens 
förutsättning och tankar. Säljö hävdar att vi människor föds och utvecklas i samspel med 
varandra och våra erfarenheter skapar vi tillsammans med varandra. (Säljö 2000, s.66). 
Säljö anser att kommunikationen mellan oss gör att tänkandet kan bli en kollektiv process på 
ett naturligt sätt. ( Säljö 2000:108). Vidare menar författaren att kommunikativa processer är 
centrala i människors utveckling och lärande. (Säljö 2000, s. 37). Kommunikation och samtal 
ger oss möjlighet att ta del av varandras tankar och erfarenheter. Utifrån detta perspektiv 
innehållet i lärandet är inte självklart och vi kan inte låta bli att lära oss. 
Malmer anser att all inlärning kräver en språklig kompetens. Elever som inte har ett utvecklat 
språklig kompetens får stora svårigheter med begreppsbildningen. Dessa elever blir mycket 
beroende av lärarna, då de inte har möjligheter och förutsättningar för att arbeta självständigt. 
( Malmer, 2002:79–81).  
Löwing tar upp vikten av att kommunicera kunskap med korrekta ord och använda det 
matematiska språket på ett korrekt sätt. Författaren menar att det är viktigt att vi använder oss 
av korrekta termer och matematiska ord som ”addera” och ”subtrahera”, vilket hjälper oss att 
diskutera de olika räknesätten på ett lämpligt sätt. (Löwing, 2009:73–74). Detta innebär att ett 
entydigt och korrekt språk vid all matematikundervisning och det korrekta matematiska 
språket är avgörande för elevens fortsatta kunskapsutveckling och vi som lärare bör föregå 
med gott exempel och bör inse att det inte är svårt för eleverna att lära sig nya begrepp, utan 
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det är lättare för dem att erövra nya ord och begrepp om de börjar kommunicera dessa ord och 
begrepp i god tid. ( Löwing, 2009:46). 
2.5.2.	  en	  god	  taluppfattning	  
 
Ett tal är ett abstrakt objekt och används för att räkna och mäta, och en siffra är en symbol 
som anger ett tal eller presenterar ett antal. Ett tal är ointressant om det står helt för sig själv. 
Det är först när talet står i ett sammanhang blir det intressant, och ger oss information. 
( Malmer, 2002:112–115). Malmer anser att elever skapar förståelse om tal och siffror genom 
att använda sig av olika föremål och inte enbart av siffror. T.ex. 
	  	  
	  	    
	  
En god taluppfattning betonas ofta av olika forskare. Men vad menas med en god 
taluppfattning? 
 
• ”Med taluppfattning menar vi en persons övergripande förståelse för tal och 
operationer parat med förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på 
olika sätt som underlag för beslut och för att utveckla användbara och effektiva 
strategier för att använda tal och operationer.”( Nämnaren nr 2, 1995:23).  
 
• ”Taluppfattning handlar alltså om att ha en sådan känsla för hur talen är uppbyggda att 
man direkt, utan att reflektera över detta, kan operera med talen.” ( Löwing, 2009:40). 
 
En god och grundläggande taluppfattning är enligt dessa definitioner förmågan att hantera 
talen i olika sammanhang och i olika situationer, vilket innebär bl.a. att man skall ha 
förståelse för positionssystemet med basen 10 och att kunna se helheten hos ett tal. Med 
helheten hos ett tal menar Malmer att man ska kunna dela upp och skriva talet på olika sätt 
t.ex. 6=5+1, 6= 4+2, 6=3+3, 6= 2+4, 6= 1+5, 3+3=2+4 och 5+1= 4+2. (Malmer, 2002:116). 
Dessa förklarningar innebär att taluppfattning utgör en förutsättning för elevernas förståelse i 
matematik och är av stor betydelse för att eleverna skall se matematik som meningsfull i sig. 
 
Emanuelsson m.fl. anser att en god taluppfattning kan uppnås effektivt hos elever som 
behärskar språkliga och geometriska begrepp samt en god grundläggande rumsuppfattning. 
Det är viktigt att lärarna utgår från elevernas uppfattningar och erfarande genom att göra 
kopplingar mellan elevernas vardagserfarenheter och deras skolkunskaper. Detta möjliggör 
för eleven att utveckla en god och grundläggande taluppfattning.  (Nämnaren nr 2, 1999:166).  
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Olika matematiska begrepp kan avdramatiseras när man kopplar dem till vardagen. Läraren 
ska skapa aktiviteter och möjligheter som kan bidra till att elever ser relationen mellan 
skolmatematiken och vardagsmatematiken. Löwing menar att elever inte kan bygga upp en 
grundläggande taluppfattning utan hjälp av en kompetent lärare som skapar situationer och 
förutsättningar där eleven får möjlighet att praktisera kunskapen. ( Löwing, 2009:40) 
2.5.3.	  Lärarens	  roll	  och	  val	  av	  arbetssätt	  och	  arbetsformer	  
	  
Elevernas förutsättningar och tidigare erfarenheter kan bero på bl.a. kultur, språk och den 
miljö eleven har växt i. Som lärare bör man ta hänsyn till dessa faktorer för att kunna 
individualisera undervisningen på ett effektivt sätt. Malmer menar att olika faktorer kan ligga 
bakom elevernas svårigheter i matematik. Många elever kan ha matematiksvårigheter, men 
det är många elever som får svårigheter som kan bero på lärarens förhållningssätt och 
arbetsformer. Författaren har gjort en sammanställning över faktorer som kan leda till 
matematiksvårigheter hos eleverna. En av dessa faktorer är brist på kognitiv utveckling hos 
eleven. Malmer anser att matematik är ett abstrakt ämne och kräver mycket 
koncentrationsförmåga och svaga elever som inte får det stöd som de behöver får stora 
matematiksvårigheter. Malmer menar att det är viktigt att läraren utgår från elevernas 
förutsättningar och bakgrund. ( Malmer, 2002:79–81).  
 
Emanuelsson m.fl. hävdar att målet i matematik är att få en insikt i abstrakta strukturer och 
relationer. Detta uppnås genom att kommunicera och diskutera matematik, arbeta laborativt, 
sammankoppla till vardagen och verkligheten, konkretisera, lära sig tänka. Författarna hävdar 
vidare att som lärare bör man skapa olika sammanhang där eleverna får möjlighet att arbeta  
vardagserfarenheter	  
       skolkunskaper 
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med de olika representationsformerna. (Emanuelsson, 1999, s 15). Detta beskriver författarna 
med hjälp av en bild. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
Emanuelsson m.fl. visar att det finns ett samband mellan dessa olika representationer, men 
representationernas ordningsföljd i undervisningen är mycket beroende på eleven, begrepp 
och erfarenhet. Eleven kan med hjälp av bl.a. sitt eget språk, bilder och matematiska symboler 
uppnå en insikt i abstrakta strukturer. 
 
Malmer anser att om elever med svårigheter i matematik får möjlighet att laborera och 
kommunicera sina tankar blir förutsättningarna för deras begreppsbildning betydligt större.  
(Malmer, 2002:92). 
2.6.	  TIMSS	  (Trends	  in	  Mathematics	  and	  Sience	  Study)	  2007	  	  
 
TIMSS är den mest omfattande och genomgripande undersökning i mattematik och NO som 
hittills genomförts. Studien avser att undersöka elevers kunskaper i matematik och 
naturkunskap. Studier inom TIMSS organiseras av IEA (The International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement). IEA är en internationell organisation som genomför 
undersökningar och studier för att jämföra olika länders skolsystem. Dessa studier genomförs 
vart fjärde år och många olika länder runt om världen deltar i undersökningen. 1995 
genomfördes första TIMSS undersökningen och 45 länder deltog i den. 2007 deltog Sverige 
för första gången med elever från årskurs fyra och innan dess har Sverige deltagit med elever 
från årskurs 8. ( Skolverket, 2010). TIMSS undersökningar består av två delar, där den ena 
delen testar och mäter elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskap och den andra  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bilder	  
Skrivna	  Symboler	  Laborativa	  modeller	  
Talande	  symboler	  Omvärldssituationer	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delen avser att undersöka undervisningsformen och lärarnas och elevernas attityder och 
förhållningssätt till matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Resultaten  
av TIMSS 2007 visar att utvecklingen i matematik går i en långsam takt och svenska elever 
presterar sämre i matematik och framför allt i geometri och algebra. En anledning till detta 
anses vara elevernas olika uppfattningar om ett och samma begrepp, vilket leder till att 
eleverna använder sig av olika matematiska procedurer och strategier i ett och samma 
problem. Bentley anser att elevernas räknefel inte är slummässiga, utan misstagen beror på att 
eleverna saknar förståelse av begrepp och begreppsmodellen.( Skolverket, 2008). Resultat av 
TIMSS visar att många elever har svårigheter när det gäller enkodning av det matematiska 
språket, vilket leder till att dessa elever upplever svårigheter när det gäller val av det rätta 
räknesättet i olika matematiska räknehändelser och enligt Bentley kan en enskild elev 
använda sig av flera parallella beräkningsprocedurer av vilken någon kan vara inkorrekt. 
Samma elev kan använda sig av beräkningsstrategier som är korrekta eller tillämpas korrekt. 
Dessa elever behöver utveckla talfakta för att alla dessa inkorrekta tillämpningar och 
strategier skall kunna rensas bort från arbetsminnet. Bentley anser att detta uppnås genom att 
eleven får möjlighet att delta i olika matematiska diskussioner med sina jämnåriga för att få 
bekräftelse på, att hon/han har en korrekt förståelse. Bentley menar att eleverna inte ska sitta 
utelämnade med sina läroböcker, utan de ska få möjlighet att kommunicera matematik.  
( Bentley 2007:138). 
 
3. Metod 
	  
För att besvara mina frågeställningar och uppnå målet med min studie valde jag att använda 
mig av informella eller kvalitativa intervjuer. Genom att intervjua tvåspråkliga elever, i detta 
fall arabisktalande, kurdisktalande och persisktalande elever, vill jag ta reda på hur dessa 
elever uppfattar och resonerar kring svårigheterna i ämnet matematik för att senare analysera 
och jämföra svaren och koppla de till tidigare forskning och teorier. Att jag själv har lärt mig 
arabiska, kurdiska och svenska som andra språk och har gått genom en del svårigheter 
betraktar jag i detta sammanhang som en möjlighet att utnyttja. Jag kommer att använda mig 
av en del förförståelse i diskussionsdelen. 
 
Jag har valt att dela in metodavsnittet i olika underrubriker; förberedelser, kvalitativa 
intervjuer, etiska ställningstaganden, reliabilitet och validitet, urval av intervjupersoner, 
generaliserbarhet och replikerbarhet, genomförande och systematisering och bearbetning av 
data. 
3.1.	  Förberedelser	  
	  
Stukat menar att det är undersökningens syfte och problem som styr metod valet. Som 
forskare ska man inte välja den metod som han eller hon kan bäst, utan metoden skall vara 
lämpligt för att uppnå syftet med forskningen. Det går att lösa olika problem med hjälp av 
olika metoder och det är lätt att fastna vid en metod, men forskaren skall använda sig av den 
metod eller metoder som hjälper den att komma fram till ett säkrare svar. Som forskare skall 
man motivera sitt metodval och tillvägagångssätt för läsaren. Detta för att läsaren skall känna 
en viss trygghet med texten.  (Stukat, 2005:35–36).  
 
Kvalitativa och kvantitativa metoder är två huvudtyper av undersökningsmetoder som 
används för att samla in data och material för olika typer av studier. Beroende på viken typ av  
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undersökning som bedrivs väljer undersökaren en av dessa metoder och ibland väljer hon/han 
att kombinera metoderna och låter de olika källorna komplettera varandra för att belysa olika 
sidor och aspekter av undersökningsområdet. (Stukat, 2005:123). 
3.2.	  Kvalitativa	  intervjuer	  
 
Trost menar att om man är intresserad av att studera människors resonemang kring ett 
fenomen så är den kvalitativa metoden en rimlig metod. ( Trost 1993,1997:15–16). Kvale 
håller med och hävdar att kvalitativa metoder är lämpliga metoder om forskaren är intresserad 
av att få nyanserade beskrivningar av den intervjuades livsvärld och resonemang. 
( Kvale, 1997: 32-34). På detta stödjer jag min metod i min empiriska undersökning, eftersom 
syftet är att ta reda på tvåspråkiga elevers uppfattningar och resonemang kring svårigheterna i 
matematik.  
 
Jag har genomfört intervjuerna och därefter transkriberat och registrerat det insamlade 
empiriska materialet, vilket kan öka uppsatsens trovärdighet och kan ge läsaren en viss 
trygghet. Vid kvalitativa intervjuer får forskaren möjlighet att uppmärksamma nyanser i 
gester, mimik, utseende m.m. och sådana information kan gå förlorad om intervjuaren och 
undersökaren inte är en och samma person/er. ( Trost 1993,1997:55). Med detta menar Trost 
att vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att få detaljerade beskrivningar om 
intervjupersonens livsvärld., vilket innebär att som intervjuare bör man uppmana 
intervjupersonen att så exakt som möjligt beskriva sina tankar, känslor och upplevelser.  
3.3.	  Etiska	  ställningstaganden	  
 
För att genomföra intervjuer med eleverna behövde jag föräldrarnas samtyckte ."Särskild 
försiktighet bör iakttagas då det gäller omyndiga eller sådana personer som själva ej kan 
tillgodogöra sig given information. Så långt möjligt bör kravet på samtycke tillämpas" 
(Codex, Forskningsetiska principer, s 9-10). Jag valde att redan i missivbrevet (se bilaga 1) 
informera föräldrarna och deltagarna om undersökningens syfte och att intervjuerna kommer 
att behandlas konfidentiellt.  I första brevet till föräldrarna utlovade jag anonymitet och att all 
privat data såsom intervjupersonens namn, kön och ålder och namnet på de aktuella skolorna 
inte kommer att avslöjas i undersökningen. Trost hävdar att intervjupersonens personliga 
integritet skall behållas oavsett allt annat. (Trost 1993,1997:97). 
3.4.	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
 
Stukát anser att begreppet reliabilitet handlar om mätnoggrannhet och tillförlitlighet och dessa 
begrepp är mer sammanflätande inom kvalitativa studier än i kvantitativa studier. (Stukát, 
2005:129). Den här studien är kvalitativ där jag ställer några öppna frågor för att ta reda på 
elevernas uppfattningar om matematiksvårigheter. Intervjusituationen har varit detsamma för 
alla intervjuande eleverna. Jag har varit lyhörd och har uppmärksammat respondenternas 
tonfall och kroppsrörelser. Det har hänt att vissa elever har misstolkat en fråga, men jag har 
låtit eleverna svara på frågan. En av eleverna ville visa att hon kunde skriva på arabiska och 
började skriva och förklara. Detta var inte svar på någon av mina frågor, men eleven har fått 
möjlighet att beskriva och förklara sina tankar. Under tiden jag bearbetade och analyserade 
svaren ansåg jag att även dessa beskrivningar var användbara och frågeväckande och jag 
kommer att beskriva det i resultat delen.   
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Jag har i min undersökning i största möjliga mån hållit mig till ordagranna utsagor och har 
varit rättvist mot materialet för att läsaren skall känna trygghet med det som står skrivet i mitt 
arbete. 
3.5.	  Generaliserbarhet	  och	  replikerbarhet	  
 
Med generaliserbarhet menas om resultaten kan appliceras över en större grupp eller om 
resultatet gäller bara för de personer som har undersökts och deltagit i studien. Stukát menar 
att generaliserbarhet är ett mått på för vem slutsatserna av undersökningen gäller.  Avser 
resultaten enbart den grupp som har deltagit i undersökningen är generaliserbarheten låg, men 
då slutsatserna gäller under bredare villkor är generaliserbarheten hög. (Stukát, 2005:129). I 
min studie är undersökningsgruppen relativt liten, men det enskilda fallet har undersökts 
noggrant för att finna ett mönster. Av de fyra arabisktalande eleverna som intervjuades var det 
inte endast en utan tre av dem hade upplevt svårigheter i förståelsen av det svenska 
positionssystemet. Ur denna synpunkt är undersökningen generaliserbar. 
 
Med replikerbarhet menas enligt Stukát att en annan forskare skall kunna göra om 
undersökningen och nå ett liknande resultat. (Stukát, 2005:8). Med detta menar Stukát att 
undersökningen skall kunna klassas som kontrollerbar och slutsatserna skall kunna 
kontrolleras, vilket innebär att en väl beskrivning av tillvägagångssättet är av stor vikt för 
läsaren. Jag anser att det går att upprepa denna undersökning, då jag har haft en konsekvent 
metod för samtliga intervjuer och har försökt att väl beskriva studiens arbetsgång.  
3.6.	  Urval	  och	  intervjupersoner	  
 
Trost anser att man väljer urvalet beroende på syftet med undersökningen.  (Trost 
1993,1997:109). Jag valde att intervjua arabisktalande och persisktalande elever för att kunna 
jämföra de svar som jag fick fram och undersöka om det fanns likheter och skillnader i 
svaren. Dessutom ville jag veta om eleverna hade olika uppfattningar gällande de uppstående 
problemen och hur deras lärare arbetade för att underlätta för dessa elever.  
 
Jag hade bestämt mig i förväg att fokusera min studie på tvåspråkiga elever och jag visste 
också att dessa elever är tillgängliga i invandrartäta områden. För att kunna jämföra och 
kontrastera valde jag att undersöka flera elever med olika förutsättningar som hade något 
gemensamt. Med detta menar jag att dessa elever hade persiska och arabiska som modersmål, 
några var födda i Sverige medan några av eleverna hade bott i Sverige i bara några år och en 
av dem bara några månader, men alla dessa elever var tvåspråkiga. Det visade sig att en av 
eleverna var kurdisktalande, men jag valde att fortsätta min intervju med henne, då det var 
intressant och ta del av denna elevs resonemang kring forskningsfrågan. Intervjupersonerna i 
min undersökning går i två olika skolor. Två av eleverna är persisktalande, fyra är 
arabisktalande och en av dem är kurdisktalande. För att avgränsa mitt arbete har jag valt att 
koncentrera mig på elever som går i årskurs fyra och fem och deras ålder varierar mellan 10 
och 12. Jag valde att göra flera urval för att jag är intresserad av att finna principer för hur 
dessa elever uppfattar och resonerar kring svårigheterna som uppstår vid 
matematikinlärningen. Jag strävade efter ingående beskrivningar kring fenomenet.   
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3.7.	  Genomförandet	  
 
Via nätet har jag letat efter skolor som ligger i de invandrartäta områden som passar bra vid 
undersökningen. Jag ringde expeditionen och bad om att få kontakt med olika lärare. Till den 
andra skolan gick jag personligen och fick kontakt med läraren och lämnade missivbreven, 
men jag fick inget svar. När det gäller den tredje skolan kontaktade jag en av lärarna, då jag 
jobbade på denna skola som elevassistent för några år sedan. Jag utförde mina intervjuer på 
två olika invandrardominerade skolor som ligger i två olika områden. I skola A finns ett stort 
antal elever som har annan etnisk bakgrund och i skolan B finns det bara elever som har en 
annan etnisk bakgrund, då denna skola introducerar nyanlända elever i det svenska samhället.  
 
Lärarna delade ut missivbreven till de eleverna som de ansåg passade bäst till 
undersökningens syfte och hade arabiska och persiska som första språk, men under 
genomförandet av intervjuerna visade det sig att en av dessa elever hade kurdiska som 
modersmål. Detta påverkade inte syftet utan det var intressant och relevant att intervjua även 
denna elev.  När föräldrarna gav sitt samtycke och eleverna var villiga att ställa upp för 
intervju vad den dags att börja med intervjuerna. För att kontrollera om intervjufrågorna var 
tydliga samt att upptäcka om det behövdes ytterligare följdfrågor valde jag att börja med en 
provintervju och materialet av denna intervju har bearbetats och analyserats i arbetet. Vid 
intervjutillfällena som är det viktigaste stadiet i denna undersökning försökte jag skapa en 
stämning så att intervjupersonerna skulle känna sig trygga för att uttala sina känslor och 
tankar. (Kvale. 1997:117). Eleverna fick välja språket, då mitt modersmål är persiska och kan 
arabiska och kurdiska som andra språk. Intervjuerna genomfördes på svenska, arabiska och 
persiska och det var eleverna som fick välja språk. Kvalitén och längden på intervjuerna 
varierade beroende på elevernas utsagor och följdfrågor som jag fick fram beroende på 
elevernas svar. 
 
Datainsamlingen skedde under tre dagar på två olika skolor. Fyra av intervjuerna utfördes i ett 
grupprum och två av intervjuerna ägde rum i ett klassrum och sista intervjun genomfördes i 
ett arbetsrum.  
3.8.	  Systematisering	  och	  bearbetning	  av	  data	  
 
I det här momentet har jag kodat de data som jag samlade in med hjälp av den kvalitativa 
metoden. Med kodning menas att forskaren sorterar in de insamlade data och materialet i 
olika kategorier beroende på den datainsamlingsmetoden för att bilda sammanhang och hitta 
mönster som skall ligga till grund för den skriftliga och omfattande rapporten i 
undersökningen. (Stensmo, 2002:34–37).  
 
Under bearbetning av materialet har jag inspirerats av det fenomenografiska angreppssättet, 
men jag har inte uppnått hela vägen. Jag antecknade intervjuerna och därefter dokumenterade 
intervjusvaren var för sig i programmet Word. Samtliga namn på intervjupersonerna 
avkodades för att bevara elevernas anonymitet. Dokumentationen av de olika intervjuerna 
lästes sedan igenom flera gånger och skillnader och likheter hittades. För att belysa elevernas 
olika uppfattningar har jag använt mig av delar av intervjusvaren i den skriftliga rapporten. 
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4. Resultat redovisning och analys 
 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för resultatet av intervjuerna. För att på ett tydligt 
sätt redogöra för resultatet av undersökningen kommer jag att beskriva intervjuerna i den 
första delen. Jag kommer att belysa elevernas uppfattningar med hjälp av citat. Därefter 
kommer jag att sammanfatta resultatet av intervjusvaren. Men innan detta kommer jag att 
kortfattat beskriva intervjupersonerna. 
 
4.1.	  Kortfattat	  beskrivning	  av	  intervjueleverna	  
 
Jag har intervjuat sju tvåspråkiga elever varav fyra är arabiskatalande, två är persisktalande 
och en av dem är kurdisktalande. Elevernas ålder varierar mellan 10 och 12 år. Alla 
intervjuade eleverna har ett annat modersmål än svenska. Två av intervjueleverna är flickor 
och Fem av dem är pojkar. Jag har valt att ge intervjueleverna bokstäver för att inte skriva 
elevernas namn. Arabiska elever har bokstäverna A1,A2,A3 och A4, persiska eleverna 
utmärks med bokstäverna B1 och B2 och den kurdiska eleven har bokstaven C.  
          
 
• Elev A1 och A2 har bott några år i Sverige. Dessa två elever behärskar inte det 
svenska språket och intervjun med dem genomfördes på arabiska. 
• Elev A3 är inte född i Sverige, men har bott en längre tid i Sverige. 
• Elev A4 är född i Sverige och behärskar det svenska språket, men hon behärskar inte 
sitt första språk. 
• Elev B1 är också född i Sverige och pratar flytande svenska. 
• Elev B2 har bott endast några månader i Sverige. Intervjun med honom har 
genomförts på persiska, då eleven inte kunde kommunicera på svenska. 
• Elev C har kurdiska som modersmål och är född i Sverige. Eleven kan lite arabiska 
också.  
4.2.	  Beskrivning	  av	  intervjuer	  	  
Intervju	  med	  elev	  A1	  
 
Elev A1 upplever att textuppgifterna är jättesvåra och anser att problemsituationerna i 
matteböckerna är för komplicerade och det hjälper inte när hon får hjälp av läraren. Eleven 
hävdar att hennes lärare förklarar flera gånger, men det hjälper inte.  Av intervjusvaren 
framkom att det är sannolikt att kommunikationen mellan läraren och eleven inte fungerar 
effektivt på grund av elevens språksvårigheter. 
 
”Jag tycker om mattematik, men textuppgifterna är jättesvåra. Min lärare hjälper mig när jag 
frågar henne, men det är jättesvårt med läsning. När jag kommer fram till nya uppgifter är det 
alltid svårt för mig… Ibland känns det som att läraren inte förstår vad jag menar. Ibland känns 
det som att jag inte förklarar bra för läraren. Ibland förstår jag inte vad läraren säger när hon 
hjälper mig med en uppgift, men jag säger ändå att jag förstår, för att jag inte vill störa 
läraren, hon förklarar många gånger, men jag förstår inte, så jag säger att jag förstår för att jag 
tröttnar och ger upp”. 
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På fråga ” vad jobbar ni med på mattelektionerna?” svarar elev A1: 
”Läraren säger att vi får börja på en sida och när jag är klar med den sidan så börjar jag med 
en annan sida. Om jag inte vill behöver jag inte fortsätta. Jag kan börja med något annat t.ex. 
svenska.” 
På fråga ” Berätta vad du tyckte var svårt när du tänkte lära dig matematik i Sverige? Svarar 
elev A1:  
”I början blandade jag alltid siffror på Arabiska och Svenska, tal som 25. Men min mamma 
hjälpte mig och fortfarande mamma testar mig”	  
Intervju	  med	  Elev	  A2	  
Elev A2 anser att textuppgifterna är för svåra. Han hävdar: 
”Textuppgifter är väldigt svåra, jag förstår inte dem. Mina föräldrar tolkar textuppgifterna på 
arabiska och det blir mycket lättare… Mellanled var svårt i början, jag kunde inte hänga med 
siffrorna… I början var det svårt med siffror och jag växlade siffrorna och blev förvirrad, jag 
fick träna många gånger tills jag lärde mig, min pappa pekade på skillnaderna att man skriver 
på olika sätt och min lärare visste inte vad problemet var, och det blev lättare när min lärare 
skrev siffrorna på tavlan och sa namnen på dem samtidigt som hon skrev dem……. Jag vill 
att min lärare ska förklara många gånger tills jag förstår. Jag tycker att vi ska ha mer 
genomgångar. Det är får lite genomgångar.” 
 
På frågan ”Vad jobbar ni med på mattelektionerna?” svarar Elev A2: 
”Vi räknar gånger eller plus. Vi har jobbat med det ett tag. Läraren gör genomgång, sen 
räknar vi i våra matteböcker. Vi har inte genomgång varje mattelektion, men ibland har vi 
det.” 
Intervju	  med	  elev	  A3	  
Även för elev A3 är textuppgifterna ett problem. 
”…, Textuppgifter är svåra, till exempel om det står räkna omkrets kan jag räkna och det är 
lätt, men ibland står det svåra ord så jag förstår inte. Det är mycket lättare när det står: 
 ”Räkna omkrets!” När jag läser texterna, vet jag inte om jag ska göra plus eller minus eller 
räkna omkrets eller något annat… Ibland förstår jag när min lärare förklarar, men inte alltid.”  
	  
Detta svar visar att eleven upplever svårigheter med att välja lämpliga beräkningsprocedurer i 
olika problemsituationer, vilket ställer höga krav på att eleverna behärskar och känner igen 
olika problemsituationer inom addition, subtraktion, division och multiplikation.  
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Intervju	  med	  elev	  A4	  
 
Elev A4 behärskar det svenska språket och har inga språksvårigheter. Det framkommer att 
hon har upplevt problem med matematiska termer och menar att termer som addition och 
subtraktion har varit svåra termer, då hon har använt sig av termer som ”plussa” och ”minus” 
istället. 
På frågan ” Berätta vad du tyckte var svårt när du tänkte lära dig matematik i Sverige?” Svarar 
eleven 
”Nya ord var svåra. Jag visste inte vad addition och multiplikation betydde, som att addition 
är plus. I början var det svårt mellan arabiska och svenska talen, men nu kan jag det. Det är 
svårt med att byta enhet, men det är lätt att förstå läraren” 
Efter att jag hade genomfört intervjun med Elev A4 ville hon visa vad hon kan på arabiska. 
Det visade sig att hon inte kan skriva de arabiska siffrorna, utan hon kan bara uttala dem. 
Eleven blandade ihop siffrorna 7 och 8 fast på arabiska. hon visste inte riktig vilken siffra var 
7=   och vilken var 8.=	   . Hon kunde inte skriva 16 på arabiska, då skrev hon 16 på 
arabiska och läste den som 17. Detta kan bero på att siffran 6=  på arabiska liknar siffran 
på svenska. 
Intervju	  med	  elev	  B1	  
Elev B1 är det enda intervjueleven i denna undersökning som upplever matematik som ett 
tråkigt ämne. Av elevens svar framkom att han inte upplever lektionerna som utvecklande, då 
läraren upprepar genomgångarna.  
”Det är mycket genomgång. Läraren tar upp samma sak om och om igen. Hon förklarar 
samma sak och det är jätte tråkigt.” 
På fråga ” Vad jobbar ni med på mattelektionerna?” svarar eleven: 
”… När hon(läraren) gör genomgångar så säger hon efteråt vilka sidor som ska räknas. Hon 
kommer och hjälper oss när vi ropar på henne.” 
Elev B1 anser att mellanled är svårt. Eleven hävdar: 
”Jag har blivit mycket bättre på mellanled. I början kunde jag inte svara när det blev min tur 
(ser förvånad ut)… Mellanled är fortfarande svårare om det är minus, jag kan bara räkna 
minus när man ska ta plus t.ex. 101-99, om det är stora tal kan jag ingenting, jag förstår 
ingenting. Nu har jag blivit mycket bättre.” 
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Intervju	  med	  elev	  B2	  
Elev B2 har ett väldigt begränsat språk och kan inte kommunicera på svenska, då han har bott 
i Sverige i endast några månader. Denna intervju är genomförd på elevens modersmål. 
 
Eleven hävdar: 
”Textuppgifterna är jättesvåra och jag vet inte om jag ska göra minus eller plus. Ibland förstår 
jag ingenting och har ingen uppfattning. Min lärare kan persiska. Han förklarar först på 
svenska och om jag inte förstår, förklarar han på persiska, då blir det lättare, men jag vet 
fortfarande inte om jag ska göra plus eller minus. Men han börjar alltid förklara på Svenska 
för att det är viktigt att lära sig Svenska. I början visste jag inte vad rektangel och kvadrat 
betydde på svenska, men min lärare ritade de på tavlan, och ibland får jag stenciler med bilder 
som jag fyller på namnen på de olika geometriska figurerna. Jag kan inte så mycket om 
siffror, till exempel jag kan inte säga 1384 på svenska, då jag inte kan namnet på tusen, alltså 
jag vet inte hur man säger tusen på svenska.  I början var det jättesvårt att kommunicera med 
läraren i andra ämnen, men det var lättare med matematik. Min bror hjälper mig hemma. Min 
lärare jobbar mycket med bilder och ritar mycket, men matematik är mycket enkelt om jag 
bara kunde namnen på siffrorna. ( ser besviken ut).” 
Intervju	  med	  elev	  C	  	  
 
Det framkommer att Elev C har stora svårigheter med enkodning. Han har ett utvecklat språk 
och är född i Sverige. Eleven hävdar att han förstår texterna i olika textuppgifterna, men han 
kan inte välja beräkningsprocedur.  
”Textuppgifterna är svåra och jag vet inte om jag ska göra plus eller minus. Jag tänker jätte 
mycket, men jag kommer ingenstans. Även mellanled blir jättesvårt, när det handlar om 
minus, men det är lätt när det handlar om 100 talen och plus.” 
Mellanled är en annan svårighet som elev C upplever. Eleven anser att det muntliga 
mellanledet upplevs svårt när det handlar om subtraktion. 
”När jag började nollan var det svårt med talen som var över 5 till 10, till exempel 6 +6=12. 
Nu är det skala som är jättesvårt. Det med förstorning är svårt… Jag är trött på att tänka på 
subtraktion, jag kan inte tänka subtraktion i huvudet. Det är svårt att räkna i huvudet när det 
gäller subtraktion.” 
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4.3.	  sammanfattning	  av	  resultat	  
 
Jag har fått en blid av hur informanterna resonerar kring svårigheter i matematik. I de 
intervjuelevernas sätt att uppleva svårigheterna finns likheter och skillnader. Resultatet visar 
att: 
 
 
• Alla intervjueleverna utom en har en god och positiv inställning till mattelektionerna.   
• Fem av de sju intervjuade eleverna har upplevt och upplever att textuppgifterna i 
matteböckerna är svåra. Tre av dessa elever är inte födda i Sverige utan har bott några 
år i Sverige och saknar ett utvecklat språk, medan två av dem är födda i Sverige och 
har ett utvecklat språk. Vissa av dessa elever hävdade att de upplever svårigheter med 
textuppgifterna, men det brukar lösa sig när de får hjälp med översättning av texterna, 
medan andra hävdade att de upplever svårigheter när det gäller val av den lämpliga 
beräkningsproceduren. 
 
• Tre av eleverna upplever eller har upplevt att mellanled är svårt. Samtliga elever går i 
samma skola. Det är den muntliga huvudräkningen som tillämpas i denna skola, vilket 
ställer höga krav på huvudräkning. Dessa elever hävdade att de upplever svårigheter 
när det gäller tillämpning av detta räknesätt. Vissa hävdade att räknesättet upplevs 
ännu svårare när det handlar om subtraktion. 
• Tre av eleverna har haft svårigheter för förståelse av det svenska talsystemet i början 
av sin matematikinlärning i Sverige. Samtliga elever har arabiska som modersmål. 
5. Diskussion 
	  
I det här kapitlet diskuterar jag de fem olika delarna av min undersökning i fem olika avsnitt. 
Först diskuterar jag det jag anser är väsentlig i mitt resultat och beskriver de data som jag har 
samlat in. Därefter analyserar jag resultatet av undersökningen i förhållande till den tidigare 
forskningen. Jag diskuterar om syftet med undersökningen har uppnåtts. Diskussion om 
studies begränsningar och metodens svagheter och styrkor kommer i avsnitt fem. Jag avslutar 
med mina egna tankar om arbetet samt förslag till vidare forskning i skenet av vad jag har 
kommit fram till. 
5.1.	  	  Beskrivning	  av	  data	  
 
Undersökningen i sin helhet illustrerar tvåspråkiga elevers svårigheter inom ämnet matematik 
ur ett lärandeperspektiv. Förhoppningsvis bidrar den till en djupare förståelse av fenomenet. 
Dessa elever har en positiv inställning till matematik, men upplever stora svårigheter inom 
ämnet, vilket leder till att eleverna upplever en viss förvirrning.  
 
Tre huvudtyper av svårigheter har identifierats i denna studie. De flesta av eleverna i denna 
studie upplever stora problem och svårigheter med textuppgifterna. Några elever anser att den 
muntliga huvudräkningen är förvirrande och de har inte förståelse för den.  Tre av de fyra  
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arabisktalande eleverna i denna undersökning har upplevt svårigheter med anpassning till det 
svenska positionssystemet, då det arabiska positionssystemet fungerar på ett annorlunda sätt.  
Av intervjusvaren framkom att de intervjuade eleverna i denna studie räknar enskilda i sina 
matteböcker under mattelektionerna. 
 
5.2.	  Analys	  av	  elevernas	  uppfattningar	  med	  hjälp	  av	  tidigare	  forskning	  
 
5.2.1.	  Textuppgifter	  
 
Ett utvecklat språk, en utvecklad Enkodnings förmåga och kulturella erfarenheter är viktiga 
faktorer när det gäller förståelse av olika former av textuppgifter och problemsituationer i 
matteböckerna.  
Ett	  utvecklat	  språk	  	  
 
Ett utvecklat språk är en förutsättning för all lärande och det är med hjälp av språket som 
läraren för möjlighet att komma i kontakt med elevens tankar och därefter planera 
undervisningen efter elevernas förutsättningar. Men problemet uppstår när eleven inte har ett 
utvecklat språk, vilket gör att eleven inte har möjligheter, i form av ord och uttrycksformer, 
för att visa sin kunskap och förutsättning. Detta kan vara en orsak till att lärarna i denna studie 
inte har möjlighet att bemöta minoritetseleverna på deras nivå, vilket är en förutsättning för en 
effektiv och individualiserad undervisning.  
 
Det kan ta lång tid för en elev att utveckla ett nytt språk. Detta innebär att medan eleven 
utvecklar sitt språk bör andra stödjande resurser utnyttjas. Svenska som andra språk är en 
sådan resurs som kan hjälpa eleven att tillgodogöra sig ämneskunskaper på ett effektivt sätt. 
En annan resurs kan vara undervisning om ämneskunskaper på modersmålet. Tidigare 
forskning visar att minoritetselever som kommer i kontakt med det egna språket i skolan 
presterar bättre. Hyltenstam hänvisar till Cummins som anser att detta kan bero på tre faktorer 
som hänger ihop. 
 
• Motivationella faktorer. Med motivationella faktorer menas att elever som har 
tillgång till sitt första språk ”känner igen sig” i skolan, och detta kan leda till att 
eleven betraktar skolan som ” sin egen”, vilket ökar lusten och motivationen till 
inlärning. 
• Kognitiva faktorer, d.v.s. att minoritetselever kommer i kontakt med en värld som är 
full av nya begrepp och dessa begrepp är främmande för dem. Om undervisningen 
sker på elevens eget språk blir inlärning av de nya begreppen lättare och eleven 
behöver inte lära sig ämneskunskaper och språket samtidigt.  
• Överbryggningsfaktorer. Med överbyggningsfaktorer menar Cummins att användning 
av elevens eget språk bidrar till minskning av anståndet mellan hemmet och skolan, 
vilket underlättar för eleven att komma in i skolans värld. (Hyltenstam, 1996:217). 
 
Hyltenstam anser att infödda kunskaper på båda språken hos läraren har många fördelar, som 
till exempel att språken kan användas i inlärningsprocessen då läraren avgör när nya begrepp 
ska introduceras på det andra språket. (Hyltenstam, 1996:203). Detta innebär att en tvåspråkig 
undervisning är effektivare än en undervisning som enbart sker på det nya språket, då eleven 
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uppnår framgång i ämneskunskaper samt utvecklar det andra språket. Författaren hävdar 
vidare att nackdelen är att den kan leda till förvirring för små barn som behöver lära sig att 
separera sina språk. 
En	  utvecklad	  enkodnings	  förmåga	  	  
	  
Enligt Bentley det finns olika kopplingar och relationer mellan de grundläggande fyra 
räknesätten (addition, subtraktion, division och multiplikation). För att en elev skall kunna 
enkoda olika problemsituationer och välja en lämplig beräkningsprocedur bör han/hon ha en 
djup förståelse för de olika beräkningsstrategierna. Med detta menar Bentley att eleven 
behöver skapa förståelse för olika huvudtyper av de fyra olika beräkningsprocedurerna. 
Bentley hänvisar i sin analys till Fuson (1992) som anser att det finns sex olika huvudtyper av 
addition och subtraktions problemsituationer som bör behärskas av eleverna för att de skall 
kunna lösa olika former av problemsituationer med addition och subtraktion. Dessa 
huvudtyper är: förändring, fysik kombination av två delar, begreppslig kombination av två 
delar, ta bort, utjämna och jämföra.  Förändring - fysik kombination av två delar och 
begreppslig kombination är additionssituationer och ta bort -utjämna samt jämföra är 
subtraktionssituationer.( Bentley, 2007:22–26).   
 
Problemsituation	  1	  Additionssituation (efter Fuson 1992)	  
	  
”kalle har 3 kakor. Han får ytterliggare 2 av Stina. Hur många har han då?”  
 
Här sker en förändring, då vi börjar från första termen (3) och räknar vidare två steg. Denna 
operation kan även illustreras med hjälp av tallinjen. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
	  
	  
	  
Problemsituation	  2	  Additionssituation (efter Fuson 1992) 
	  
”Lena har 2 gräddbakelser och 3 glassbakelser som hon lägger tillsammans på en tallrik. Hur 
många bakelser blir det då?” 
 
I den här situationen läggs två olika varianter av glassbakelser i samma tallrik, vilket innebär 
att två delar skapar en helhet dvs. att man bildar unionen av dessa två mängder och därefter 
räknar man alla elementen. Här sker alltså en fysisk kombination. 
 
 
 
 
 
 2  3 
3 5 
+2 
    2+5 
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Problemsituation	  3	  Additionssituation (efter Fuson 1992)	  
	  
	  ”ett brännbollslag består av 8 flickor och 7 pojkar. Hur många är det i laget?” 
	  
I den här problemsituationen sker en begreppslig kombination, då situationen är beroende av 
de olika begreppen i problemsituationen.  
	  
	  
	  
	  
	  
Problemsituation	  4	  subtraktionssituation (efter Fuson 1992)	  
	  
	  
”Erik har 9 kulor. Han ger 5 till Tom. Hur många har han kvar?” 
 
I den här klassiska situationen sker en förändring, men resultatet av förändringen är okänt.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
 
 
 
Problemsituation 5 subtraktionssituation (efter Fuson 1992) 
	  
”Sven har 11 kronor och Lisa 14 kronor. Hur många kronor måste lisa ge bort för att ha lika 
många som sven?” 
	  
Problemsituation består av två olika mängder som kan utjämnas på två olika sätt dvs. att man 
kan utjämna dessa mängder genom att ”ta bort” från den större mängden eller ”lägga till” det 
andra mängden. 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
9 4 
-5 
8F 7P    8F+7P 
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Ta bort skillnad 
	  	  	  	  	  	  	  
Lägg till skillnad 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Problemsituation 6 subtraktionssituation (efter Fuson 1992) 
	  
”Jimmy har 4 ballonger. Hans bror Nicklas har två ballonger. Hur många ballonger färre har 
Nicklas än Jimmy?”   
 
I den här situationen sker en jämförelse av två mängder, då man jämför 4 med 6. Frågorna 
”hur många fler” och ”hur många färre” besvaras i den här problemsituationen.  En av 
strategierna kan bli att man bildar par genom att lägga föremålen i de två olika mängderna 
bredvid varandra för att se hur många föremål som inte ingår i ett par. 
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Hur många fler? 
Hur många färre?  
 
	  
	  
	  
Enkodning av problemsituationer med multiplikation och division 
 
 
Problemsituation 1 
	  
Bentley hänvisar till Greer (1992) som anser att för att eleverna skall kunna lösa olika 
problemsituationer med multiplikation ”måste multiplikationer betraktas begreppsligt och 
multiplikator och multiplikand särskiljas.” Greer sammanfattar olika former av multiplikation. 
( Bentley, 2007:24) 
 
”4 barn har 3 kakor var. Hur många kakor har de tillsammans?”  
 
3 och 4 har olika begreppsliga roller dvs. att 3 är en multiplikand medan 4 är multiplikatorn. 
Det är multiplikatorn(antalet barn) som opererar multiplikanden(antalet kakor). Ut ett 
begreppsligt perspektiv finns ett asymmetriskt förhållande mellan dessa faktorer.  
 
Detta förhållande är asymmetriskt och leder oss till två typer av division.  
 
1. Vi dividerar totala antalet kakor med totala antalet grupper och på så sätt kommer vi åt 
antalet kakor i varje grupp. Detta är en fördelningsdivision. 
 
2. Vi dividerar totala antalet kakor med antalet kakor i varje grupp och vi kommer fram 
till totala antalet grupper. I den här situationen sker in innehållsdivision.   
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Problemsituation 2 multiplikations- och divisionssituation, ”lika grupper” (efter Greer 1992) 
          	  
 
 
 
 
Den här situationen är en ”lika grupper” situation. Både fördelningsdivision och 
innehållsdivision kan erhållas som modell från denna situation.  
 
Fördelningsdivision: ” Det finns 12 äpplen som fyra barn skall dela lika. Hur många får var 
och en? Denna situation motsvarar en division med multiplikatorn.  
 
Innehållsdivision: ” Det finns 12 äpplen. Hur många barn kan få 3 äpplen var.” I den här 
situationen totala antalet äpplen divideras med multiplikanden. 
 
 
Problem situation 3 multiplikations- och divisionssituation, ”förändring” (efter Greer 1992) 
 
 
Beroende på problemets formulering kan en förändring beskrivas som addition, subtraktion, 
division och multiplikation.  
 
 
   
 
”Ett gummiband, som från början är 3dm, kan sträckas 4 gånger sin ursprungliga längd. Hur 
långt kan det då bli?” 
 
”Ett gummiband kan sträckas 4 gånger sin ursprungliga längd till 12 dm. Hur långt var det 
ursprungligen”. 
 
”Den utsträckta längden av ett gummiband är 12 dm. Det var ursprungligen 3 dm. Hur stor 
var förändringen?” 
 
Med detta exempel menar Bentley att formuleringen i en problemsituation är avgörande för 
vilken lösningsstrategi man använder sig av.  
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Problem situation 4 Multiplikation och divisionssituation ” rektangelns area ”(efter Greer 
1992) 
	  
	  
	  
Om denna rektangelns höjd är 2dm och basen är 4 dm är arean för denna rektangel 4*2. 
Någon begreppslig skillnad mellan 2 och 4 existerar inte, vilket gör att det inte finns någon 
distinktion mellan fördelning – och innehållsdivision i denna situation.  
 
Bentley menar att elever behöver känna igen alla dessa olika problemsituationer för att de 
skall kunna förbättra sina möjligheter att enkoda motsvarande problemsituationer. Eleven kan 
inte utveckla förståelse för dessa relationer och kopplingar om han/hon inte har en god och 
grundläggande taluppfattning. I annat fall kan det bli så att eleven har olika uppfattningar och 
olika lösningsstrategier för en och samma tal. Detta visas i resultatet av TIMSS 2007 och 
Bentley menar att detta beror på att dessa elever inte ser kopplingar och inte har förståelse för 
taluppfattning. Löwing håller med och anser att förståelse för matematiska begrepp är en 
förutsättning för att eleven skall kunna välja lämpliga beräkningsprocedurer vid en 
problemlösning. ( Löwing, 2009:19). 
 
Kulturella	  erfarenheter	  	  
	  
För att eleven skall kunna använda sig av en lämplig lösningsstrategi i rätt sammanhang krävs 
det att han/hon skapar en föreställning av situationen. Denna föreställning är beroende av 
elevens tidigare erfarenheter. Detta innebär att även kulturella erfarenheter kan påverka 
förståelsen av uppgiften. Dysthe anser att elevernas tankar och allt som eleverna vet utan att 
de är medvetna om att de vet det kan främja eller hindra inlärningen. ( Dysthe, 1996:101) 
Med detta menar Dysthe att det är viktigt att som lärare få reda på hur eleverna tänker för att 
undvika missförstånd och missuppfattningar och förebygga svårigheter.  Det finns en del 
information bakom orden i olika textuppgifter som kan påverka eller hindra förståelsen. T.ex. 
en elev som kommer från Iran och skall enkoda en textuppgift som handlar om beräkning av 
omkretsen eller arean av en kaninbur kanske saknar en bild av en kaninbur, då det inte är 
vanligt att man har kaniner som husdjur i Iran. Sverige är ett mångkulturellt land, men detta 
syns inte i läroböckerna. Några utländska namn har tillkommit i svenska läroböcker, men 
längre än så har man inte kommit. Detta kan leda till att eleven ”inte känner sig hemma” i den 
svenska skolan.  
5.2.2.	  Mellanled	  (Den	  skriftliga	  och	  muntliga	  huvudräkningen) 
 
Under mitten av 1990 talet började det nya räknesättet med mellanled användas i Sverige. 
Räknesättet tillämpas både skriftlig och muntlig. Till skillnad från uppställningar kräver inte 
det nya sättet växling eller lån. Arbetssättet speglar det naturliga tankesättet hos eleverna, då 
man räknar 10 tal för sig och ental för sig, t.ex. 32+23= (30+20=50, 2+3=5, 50+5=55).  
Exemplet visar att räknesättet kräver en god talupptattning, där eleven kan bl.a. se helheten 
hos talen och har en god förståelse för det svenska positionssystemet. En annan förutsättning  
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för förståelsen av denna räknesätt är att eleverna bör förstå hur man använder sig av 
likhetstecknet, då tecknet förekommer i alla typer av skriftliga mellanled. 
 
Bentley anser att ” systemet med mellanled tillämpas inte på rätt sätt. Det blir förödande 
konsekvenser av detta senare.” 
( Folkbladet, Forskare slår larm om den nya matteundervisningen). Med detta menar Bentley 
att tillämpning av mellanled i skolan kräver att lärarna förstår hur de kan införa mellanled i 
undervisningen på ett effektivt sätt där både lärarna och eleverna vet varför de gör som de gör.  
 
Räknesättet ställer höga krav på ett utvecklat talspråk som kan hjälpa eleven till förståelse för 
olika matematiska begrepp och samband, vilket saknas hos vissa elever som har deltagit i 
detta arbete. Det skriftliga mellanledet förutsätter medvetenhet om att man måste tänka aktivt 
under tiden man genomför lösningarna. Med detta menar jag att det är lätt att man adderar 
ihop, 10 talen för sig och 1talen för sig i en skriftlig huvudräckningssituation utan att man vet 
varför man gör som man gör. Arbetssättet kan vara effektivt om lärarna förstår syftet med 
räknesättet och kan föra det vidare till eleverna. 
5.2.3.	  Talväxling	  
 
Tre av fyra arabsiktalande eleverna i denna studie hävdade att de har upplevt svårigheter när 
det gäller förståelse av det svenska talsystemet, då i det arabiska talsystemet byter entalen 
plats med tiotalen efter talet tjugo. Eleverna hävdade att detta ledde till att de växlade 
siffrorna när de började lära sig matematik i Sverige, vilket ledde till att dessa elever upplevde 
en viss förvirrning.  
 
Per-Olof Bentley beskriver en kille som hade svårigheter i matematik och inte kunde lösa 
enkla övningar. Det visade sig att detta berodde på att eleven inte kunde namnet på talet 16, 
då han blandade ihop det med en annan siffra i sitt modersmål. När han lärde sig namnet på 
talet kom han vidare. (skolverket, nyhetsbrev, nummer 3- artiklar). Detta innebär att vi som 
lärare behöver ha en viss kunskap om elevernas första språk. Denna kunskap kan uppnås om 
man satsar på en samverkan mellan andraspråklärare, modersmållärare och klasslärare i 
skolan.  
5.2.4.	  Eleverna	  utelämnade	  till	  matteböcker	  
 
Det är sannolikt att de eleverna jag har intervjuat är utelämnade till sina matteböcker. ”Mål i 
mattematik kan inte nås om eleverna enbart räknar enskilt, var och en i sin bok.” 
Emanuelsson m.fl. 1999:16).  Författarna menar att som lärare ska man organisera 
undervisningen på ett sätt som ger eleven möjligheten att vara aktiv i sin inlärning, detta 
innebär att läraren ska ge eleven möjlighet att komma i kontakt med sina tankar genom att 
lyssna aktivt på eleven och hjälpa henne/ honom att organisera och utveckla sina tankar. 
Dysthe håller med och hävdar att ”Det ligger i detta att om eleven lämnas för sig själv, 
kommer utvecklingen och inlärningen att avstanna eller försenas.”(  Dysthe, 1996:55). 
 
Läraren ska skapa situationer som motiverar och stimulerar eleven i sitt lärande. Att kunna 
argumentera för sina tankar och lösningar bidrar till att eleven kommer i kontakt med sina 
tankar och det är viktigt att eleven får möjlighet att ta del av sina kameraters argumentationer 
och lösningar. Detta ger eleven möjlighet att jämföra sina tankar med sina jämnåriga och ta 
del av andras tankar och förutsättningar, vilket gör att eleven blir en aktiv deltagare i sitt 
lärande. Det är viktigt att läraren väljer ut intressanta uppgifter och problem som motiverar  
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och stimulerar eleverna att resonera och argumentera kring grundläggande matematikidéer. 
Enligt NTCM (Professional Standards for Teaching Mathematics) är givande uppgifter sådana 
som kopplar matematisk tänkande till begrepp eller färdigheter som stimulerar och fångar 
elevernas intresse och nyfikenhet och möjliggör för dem att tänka och följa upp sina 
inspirationer. (NCTM, 1991:25). Berikade uppgifter bidrar till att eleven upptäcker flera 
lösningsmetoder. Detta innebär att som lärare ska man handleda och vägleda och skapa 
möjligheter, där eleven får möjlighet att kommunicera med läraren eller andra elever för att 
främja lärandet, vilket Vygotskij benämnde det nära utvecklingszonen. Dysthe hävdar att 
Kunskapen är interaktionistisk och att vi människor har våra egna kunskapsstrukturer när vi 
ska lära oss något och att kunskap inte kan överföras från en människa till en annan, utan vi 
människor utvecklar kunskap i olika sociala sammanhang. (Dysthe, 1996:46). Detta 
undertrycks även av Ahlsberg som anser att sociala, emotionella och situationsberoende 
förhållanden har stor betydelse för elevernas inlärning. (Ahlberg 1995:90).  Det är av stor 
betydelse att eleverna får möjlighet och arbeta i grupp. ”Genom att eleverna först arbetar med 
uppgiften på egen hand och sedan diskuterar förslag på lösningar i mindre grupper får de 
tillfälle att reflektera både över sina egna och andras förslag till lösningar.”( NCM-RAPPORT 
2002:2, s:121).  
5.3.	  Metoddiskussion	  
	  	  
I den delen kommer jag att beskriva mina reflektioner kring valet av forskningsansatsen samt 
valet av metoden.  
5.3.1.	  Undersökningens	  syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Syftet med denna undersökning var att belysa tvåspråkiga elevers (i detta fall persisktalande, 
arabisktalande och kurdisktalande elever) resonemang och uppfattningar kring svårigheterna i 
mattematik. Med hjälp av den valda forskningsansatsen har elevernas uppfattningar 
analyserats. Jag har illustrerat hur dessa elever uppfattar och resonerar samt har återkopplat 
det till det teoretiska ramverket.  Jag upplever att detta var en bra metod med tanke på 
undersökningens syfte och mål. Men jag upplevde att det var svårt och komma riktigt på 
djupet med eleverna och ibland var jag tvungen att vinkla frågorna för att komma på djupet. 
Detta kan bero på att jag behöver utveckla min intervjuteknik, vilket var svårt då jag inte hade 
mycket tid på mig.  
5.3.2.	  Centrala	  aspekter	  av	  undersökningen	  
	  
Syftet med denna undersökning var att synliggöra tvåspråkliga elevers resonemang och 
uppfattningar kring svårigheterna i matematik. Genom att ställa öppna frågor och samla in 
elevernas utsagor har jag försökt att klarlägga detta fenomen utifrån ett lärande perspektiv. 
Jag har försökt att upptäcka olika mönster kring uppfattningarna.  Undersökningens resultat 
visar att persisktalande och kurdisktalande elever inte blandar ihop siffrorna med sitt 
modersmål och upplever inte samma svårigheter när det gäller positionssystemet. Det finns 
gemensamma tendenser att uppleva svårigheter med textuppgifterna och mellanled. 
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5.3.3.	  Undersökningens	  begränsningar	  
	  
En svaghet är att undersökningen är genomförd på enbart två skolor. Det blir intressant om 
undersökningen genomförs av flera personer och i flera skolor. En fördel är att ny kunskap 
har utformats. För mig som blivande lärare har kunskapen om tvåspråkliga elevers 
resonemang om svårigheter i mattematik ökat. Jag kommer att utnyttja dessa kunskaper, då 
jag kommer att bemöta tvåspråkiga elever i mitt framtida yrkesliv.  
 
Val av forskningsansatsen kan vara en begränsning, då fenomenografi som paradigm har 
kritiserats och utvecklats senaste decennierna. Detta för att forskningsansatsen saknar 
grundläggande hypoteser. Trots detta är ansatsen lämplig, då en teoretisk utgångspunkt inte 
behöver passa in i en special mönster. ( Bentley, 2008:125). Denna undersökning inspireras 
av den fenomenografiska forskningsansatsen, då studien baseras på intervjuer av 
fenomenografiskt art. Syftet har varit att sätta elevernas resonemang och uppfattning av 
fenomenet svårigheter inom matematik i relation till tidigare forskning och relevanta teorier 
för att kategorisera och hitta mönster. Undersökningens generaliserbarhet kan diskuteras då 
studien omfattar sju tvåspråkiga elever. Resultatet av denna studie avser inte enbart dessa sju 
eleverna som har studerats, utan avsikten har varit att undersöka uppfattningar och tolkningar 
av ett specifikt fenomen i en särskild deltagargrupp. Resultatet kan bli mer tillförlitigt om man 
får möjlighet att intervjua t.ex. fyra persisktalande, fyra arabisktalande och fyra 
kurdisktalande elever. Men jag anser att studien är tillförlitligt, då jag har själv utfört 
intervjuerna och har samlat all material på samma sätt och har analyserat de sju fallen 
noggrant för att illustrera uppfattningar och resonemang. Jag fann ett mönster och anser att 
resultaten är generaliserbar.  
 
Vad gäller datainsamlingen och resultatet är det viktigt att ta hänsyn till att dessa elever har 
olika förutsättningar. Några är födda i Sverige, medan några har bott i Sverige enbart några år 
eller några månader. Dessa elever har olika bakgrund, förutsättningar och personligheter. Jag 
anser att jag trots dessa begränsningar har använt mig av en metod som har gett mig möjlighet 
att uppnå undersökningens syfte och besvara uppsatsens frågeställningar. 
	  
6. slutsatser 
 
Det jag upptäckte under denna studie är att de arabisktalande eleverna har kommit runt 
problematiken med talväxling, men dessa elever har fått hjälp av någon förälder eller ett 
syskon som har varit medveten om problematiken. Persisktalande eleverna och den 
kurdisktalande eleven har inte upplevt svårigheter med talväxling. 
 
Eleverna upplever många svårigheter som tyder på brist på en god taluppfattning och under 
tiden jag gick genom materialen och det insamlade data märkte jag att det inte finns något 
samarbete under mattelektionerna. Eleverna påstod att de brukar ha genomgångar och därefter 
sitter de och räknar enskilt i sina matteböcker och läraren hjälper dem när de ber om hjälp. 
 
Textuppgifter upplevs som svåra av de flesta eleverna och det är viktigt att som lärare vara 
medveten om de faktorer som kan ligga bakom svårigheterna. Jag kom fram till att det är 
betydelsefullt att som lärare försäkra sig att eleverna har utvecklat en god talupptattning innan 
man börjar jobba med ett räknesätt som mellanled. 
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7. Förslag till vidare forskning 
	  
Olika tankar har väckts under studiens gång som jag finner värdefulla. 
 
 
• Det skulle vara intressant att utvidga studien genom att intervjua modersmållärare i 
arabiska, kurdiska och persiska samt intervjua andraspråklärare. Dessa lärare kan ha 
olika erfarenheter och kunskap om elevernas första språk som kan vara värdefulla.  
 
• I och med att Sverige är ett mångkulturellt land och omfattar olika språkgrupper. Det 
skulle vara intressant att genomföra en liknande studie som omfattar elever som har ett 
annat modersmål än arabiska, kurdiska och persiska. 
 
• Att följa upp intervjuer med observationer i klassrummet, där man observerar lärarens 
kommunikation med eleven kan vara ett annat förslag. Med detta menar jag att man 
kan observera lärarna när de hjälper dessa elever i syfte att undersöka hur lärare och 
elever uppfattar varandras tankar och upptäcka aspekter som gör att läraren och eleven 
inte når varandra i kommunikationen.	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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Nazanin Yazdandar och jag studerar till lärare vid Göteborgsuniversitet. Jag 
skall skriva mitt examensarbete och behöver intervjua ett fåtal elever i ämnet matematik och 
undrar om ditt barn har möjlighet och vara en av dem. Det jag behöver ta reda på är vilka 
svårigheter tvåspråkliga elever upplever inom ämnet matematik. För att utföra detta behöver 
jag som sagt intervjua ett fåtal elever, och ditt tillstånd som förälder är en förutsättning. Det är 
helt frivilligt att vara med i min undersökning. Ditt barn kommer att vara anonym och hans 
eller hennes namn och skolans namn kommer inte att framgå i arbetet. Intervjun kommer att 
ta cirka 20 minuter.  
 
Jag skulle vara mycket tacksam om du hör av dig inom kort tid om du vill att ditt barn skall 
medverka. Tack för din medverkan! 
? Jag godkänner att mitt barn blir intervjuad i samband med examensarbete. 
? Jag godkänner inte att mitt barn blir intervjuad i samband med examensarbete. 
 
 
Barnetsnamn:………………………………………………………………………………… 
 
 
Vårdnadshavares namntäckning:……………………………………………………………. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Nazanin Yazdandar 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
Intervjufrågor till elever 
 
• Kan du berätta lite om dig själv? 
 
       Namn…,  ålder…, hemland…, modersmål…………. 
 
• Vad tycker du om mattelektionerna? 
     Förklara…, varför…, vad är det bästa…, tråkigt…, svårt…, varför förklara…, hur skulle   
du… 
• Vad jobbar ni med på mattelektionerna? 
      Förklara…,  varför…..beskriv….. 
 
• Berätta vad du tyckte var svårt när du tänkte lära dig matematik i Sverige? 
      Beskriv…, förklara…, varför…, vad…, hur… 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
